
















ANLAGE 1 - FÖRDERKAPAZITÄTEN UND FÖRDERUNG DER STEINKOH-
LENZECHEN 
ANLAGE 2 - DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN 
MIT STEINKOHLE IM JAHR 1978 
IN ANNEX 
ANNEX 1 - PRODUCTION CAPACITY AND WORKING ACTIVITY OF 
HARD COAL MINES 
ANNEX 2 - SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND 
COKING PLANTS IN 1978 
EN ANNEX : 
ANNEXE 1 - CAPACITES DE PRODUCTION ET ACTIVITES DES MINES 
DE HOUILLE 
ANNEXE 2 - L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES 
ELECTRIQUES ET DES COKERIES EN 1978 
Letzter Stand 
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17.5.1979 5-1979 
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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Mauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 10 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Kohle : 
A. BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons - Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 10 the explanatory notes concerning the monthly 
tables 
3. For any information dealing with coal, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 11 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adresser à : 
A BRÜCK - Tel. 43011 App. 3285 
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STÜCKS TOTAUX AUPRES TES MINES (1 ) 
1 1 0 5 3 5 
1 1 3 1 1 0 
I 9 3 3 8 
I 1 0 9 8 7 
1 1 0 5 8 5 
1 1 0 2 5 6 
I 1 0 4 9 0 
I 1 0 8 6 7 
I 1 2 2 0 2 
| 1 2 6 8 5 
I 1 3 1 1 0 
I 1 4 9 2 4 
I 1 5 3 0 6 
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3 6 8 . 1 
3 6 7 . 6 
3 6 6 . 9 
3 6 7 . 6 
3 6 7 . 4 
3 6 7 . 9 
3 5 7 . 5 
3 5 6 . 2 
3 5 5 . 7 
3 5 5 . 8 
3 5 5 . 7 
3 5 6 . 3 
123 .2 
1 2 3 . 0 
1 2 2 . 5 
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1 2 2 . 9 
1 2 2 . 7 
1 1 9 . 4 
119. 1 
1 1 8 . 9 
1 1 9 . 3 
1 2 0 . 0 
119 .6 
3 8 . 0 
3 7 . 7 
3 7 . 3 
3 7 . 2 
3 6 . 9 
3 6 . 6 
3 5 . 1 
3 5 . 1 
3 4 . 8 
3 4 . 7 
3 4 . 3 
3 3 . 9 
0 . 2 1 
0 . 2 | 
0 . 2 | 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
0 . 2 1 
0 . 2 | 
0 . 2 1 
0 . 0 1 
0 . 0 | 
0 . 0 1 
1 7 . 3 
1 7 . 3 
1 7 . 3 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
1 8 . 0 
1 7 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 4 
1 7 . 0 
1 7 . 4 
I 1 8 9 . 0 
I 1 8 9 . 0 
| 1 8 9 . 2 
1 1 8 9 . 0 
1 1 8 9 . 0 
I 1 9 0 . 0 
1 1 8 5 . 0 
I 1 8 4 . 0 
| 1 8 4 . 0 
1 1 3 4 . 0 
I 1 8 4 . 0 
1 1 8 5 . 0 
0 . 4 | 
0 . 4 1 
0 . 4 | 
0 . 4 1 
0 . 4 | 
0 . 4 1 
0 . 4 | 
0 . 4 1 
0 . 4 | 
0 . 4 | 
0 . 4 | 
0 . 4 1 
LEISTUNG UNTER TAGE JE MANN UND STUNDE 121 UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR ( 2 ) 
KG = KG 
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J A N 
FEB 
7 8 J A N - F E B 
7 9 J A N - F E B 
1 9 7 9 / 7 8 * 
1 5 2 3 0 
1 8 3 4 8 
1 4 0 8 
1 1 8 4 
1 4 5 7 
1 6 6 1 
1 4 6 3 
1 4 0 3 
1 5 6 5 
1 8 1 7 
1 6 5 1 
1 4 2 3 
1 3 4 C 
3 0 1 4 
1 0 4 3 









1 1 8 
1 2 1 
75 
4 8 0 
1 15 
3 5 5 
3 3 2 . 6 
5 8 3 7 
7 5 8 3 
5 5 2 
3 9 9 
5 2 0 
6 5 5 
6 0 3 
5 3 9 
5 9 4 
7 4 5 
6 3 1 
6 0 2 
6 1 9 
5 7 1 
1 1 4 2 
1 1 9 0 
4 . 2 
2 2 4 1 | 
2 5 9 0 1 
1 8 1 1 
2 1 2 1 
2 5 6 | 
2 9 5 | 
2 3 5 1 
1 7 6 | 
2 4 3 | 
1 8 3 | 
2 6 5 | 
1 4 3 | 
1 0 7 | 
: I 
4 1 1 | 
: | 
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1 0 7 
8 1 
6 2 
1 5 4 
1 3 4 




1 4 3 
1 6 5 
1 5 . 4 
3 3 1 8 
4 2 9 1 
2 9 8 
2 5 9 
3 0 5 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 5 
3 6 8 
4 0 2 
3 0 0 
2 8 9 
2 7 3 
3 2 4 
7 1 3 
6 0 2 
- 1 5 . 6 
3 9 0 
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2 7 7 
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0 . 0 
9 8 6 
1 0 5 9 
9 7 
9 4 
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2 1 . 8 
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1 4 6 9 2 
1 8 3 0 0 
1 3 8 8 
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1 6 5 8 
1 4 2 1 
1 2 8 1 
1 6 0 7 
1 7 5 1 
1 4 9 4 
1 5 2 1 
1339 
1 2 1 6 7 
1 5 4 7 1 
1 1 8 0 
1 1 8 6 
1 1 6 0 
1 3 6 7 
1 2 3 4 
1 0 6 6 
1 3 0 5 
1 4 8 5 
1 2 3 3 
1 1 7 6 
1153 
1 1 0 7 
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L I V R A I S O N S "\ E U R - 9 ( 4 ) 
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1 2 1 2 9 | 
1 144 1 
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1 2 1 5 1 
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1 86 | 
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7 8 J A N - F E B 
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1 9 7 9 / 7 8 % 
4 5 9 8 0 
4 5 0 5 8 
3 6 6 4 
3 4 6 2 
3 5 8 5 
4 2 9 1 
3 6 8 5 
3 1 7 4 
3 3 8 9 
3 7 1 4 
4 3 5 9 
4 2 1 0 
3 8 3 1 
6 8 5 9 
: : 
5 6 3 4 
5 7 1 6 
3 62 
5 2 1 
4 9 0 
6 06 
5 5 4 
5 0 0 
4 1 9 
3 1 5 
7 0 7 
4 5 6 
3 4 8 
3 1 7 
1 0 5 4 
6 6 5 
- 3 6 . 9 
1 5 5 4 8 
1 5 8 7 4 
1 2 4 7 
1 0 8 2 
1 1 9 3 
1 5 3 5 
1 3 7 0 
1 1 7 9 
1 0 9 8 
1 2 0 9 
1 3 0 3 
1 2 7 0 
1 5 0 6 
1 0 5 6 
2 5 4 9 
2 5 6 2 
0 . 5 
1 0 2 8 4 
9 5 5 5 
8 6 1 
7 9 4 
6 3 9 
7 8 3 
6 9 7 
6 0 5 
8 2 9 
9 4 7 
6 8 1 
1 0 5 9 
4 8 1 : 
1 3 0 2 
: 
3 8 3 6 
3 3 5 1 
1 8 4 
4 1 6 
3 5 6 
3 0 8 
2 1 9 
3 2 4 
2 2 6 
2 2 1 
3 7 3 
3 8 6 
4 2 1 
3 8 3 
5 4 3 
8 0 4 
4 8 . 1 
3 1 5 7 
2 7 1 6 
2 4 2 
2 2 6 
2 6 6 
3 4 9 
1 3 1 
137 
2 4 3 
3 4 5 
3 5 8 
3 1 4 
5 0 7 
2 0 0 
2 6 8 
7 0 7 
1 6 3 . 8 
1 3 5 
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2 1 3 7 
2 0 1 9 
2 6 4 
1 2 0 
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2 3 4 
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1 2 8 
91 
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1 2 0 
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3 9 4 
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1 0 0 
1 0 0 
0 . 0 
4 5 7 4 
5 0 3 6 
4 1 6 
2 2 4 
3 4 5 
4 1 7 
3 7 9 
2 4 0 
4 1 5 
5 7 6 
6 4 3 
5 4 3 
3 6 4 
2 7 1 
6 1 9 
6 3 5 
2 . 6 
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1 9 7 8 
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1 9 7 8 
1 9 7 8 













1 7 9 5 
2 9 4 3 
2 0 2 
2 3 2 
2 0 7 
¿ 7 6 
19C 
3C9 
2 4 1 
2 6 4 
1 6 5 
2 8 3 
2 1 6 
1 6 1 2 
2 7 0 9 
1 8 1 
2 1 1 
1 3 9 
2 6 1 
l 7 o 
2 9 1 
2 2 8 
2 4 3 
1 4 4 
2 4 1 
1 9 6 
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3 2 1 
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2 3 . 1 
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1 6 0 
145 
75 
2 0 1 
72 
2 7 5 
171 
3 4 7 
1 0 2 . 9 
3 8 4 5 
3 1 1 2 
2 6 3 
4 1 B 
170 
112 
2 5 6 
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2 9 7 
4 2 3 
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134 
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674 
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1 2 6 1 
6 3 7 













2 1 9 
154 
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2 2 3 0 
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164 
51 
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7840 
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6 3 2 
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6 2 7 
1002 
1045 
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1 1 0 
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1 3 0 
1 1 8 
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2 2 9 
38 
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4934 
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0 . 0 
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BRCWN CGAL BRIQUETTES * 
1000 T 
PRODUCT ION 
BRIQUETTES OE L I G N I T E * 
PRODUCTION 
»einschliesslich Staub- und Trockenkohle; »including brown coal breeze and dried brown coal- *y compris noussier de l ign i te et l ign i te séché. 
ERLÄUTERUNGEN 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich alle monatlichen Angaben mit Ausnahme für den Außenhandel auf 
Zeiträume von 4 bzw. 5 Wochen (4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines 
jeden Quartals). 
(1) — Die "Gesamtbestände bei den Zechen" enthalten alle Steinkohlenmengen der Zechen und der zechen-
eigenen Veredlungsbetriebe. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Steinkohlenmengen der Lager Notgemeinschaft in den "Ge-
samtbeständen der Zechen" enthalten. 
(2) — Um einen besseren Leistungsvergleich unter den Erzeugerländern zu erreichen, wird die Leistung für den 
Untertagebereich auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. Desweiteren umfaßt sie nicht nur 
die angelegten Arbeiter unter Tage, sondern alle unter Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal 
und im Auftrag Dritter arbeitendes Personal. Die Bestimmung der Leistung unter Tage umfaßt nur die 
Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
(3) — Die "Bezüge aus EUR 9" Ländern und die "Einfuhren aus dritten Ländern" sind den Meldungen der Im-
porteure entnommen. Sie können daher von den Angaben abweichen, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
_ Die Direkteinfuhren der in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in 
den Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
(4) — Die "Lieferungen an EUR 9" Länder und die "Ausfuhren in dritte Länder" stammen aus den Meldungen 
der Exporteure. Sie weichen daher im allgemeinen von den Angaben ab, die von den Zollbehörden aufge-
stellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
- Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus- und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, 
Umleitung, Umladen, unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemein-
schaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen 
an EUR 9" Länder können daher kleine Unterschiede gegenüber den Mengen ergeben, die in der Tabelle 
"Bezüge aus EUR 9" Ländern ausgewiesen werden. 
(5) — Die "Lieferungen an die Kraftwirtschaft" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen 
Elektrizitätswerke. Für die Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Berg-
bauverbundkraftwerke enthalten. 
(6) — Bei den "Lieferungen an Kokereien" zählen alle Steinkohlenmengen, die bei den Zechen-, Hütten und un-
abhängigen Kokereien abgesetzt werden. 
(7) — In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die an die übrigen Industriekraftwerke (Eigenerzeuger) 
mit enthalten. 
(8) — Bei den "Beständen der Kokereien" werden die der Zechen-, Hütten- und unabhängigen Kokereien zusam-
mengefaßt. 
- Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Kokserzeuger außerhalb der Kokereien 
(Lager Notgemeinschaft) auch in den "Beständen der Kokereien" enthalten. 
EXPLANATORY NOTES 
All the United Kingdom monthly data with the exception of those for foreign trade refer to periods of 4 or 
5 weeks (4 weeks'for the two first months, 5 for the last month of each quarter). 
(1) - 'Total colliery stocks' show all the quantities of coal held by mines, open-cast sites, central stocking 
grounds, pithead power stations, pithead coking plants and pithead patent fuel plants. 
— For F.R. Germany the producer stocks existing outside the mines (Notgemeinschaft) are equally included 
in 'Total colliery stocks'. 
(2) - To improve comparability between producer countries, underground productivity is based on the total 
working time expressed in hours. Moreover, it covers not only the number of underground workers but all 
persons employed underground, including officials and persons employed by an outside contractor. The de-
termination of underground productivity covers only coal winning in the strict sense. 
(3) — The data in the tables 'Supplies from EUR 9' and 'Imports from third-party countries' are based on direct 
declarations of the importers; they may thus differ from the data supplied by the customs services and pub-
lished in the Foreign Trade Statistics. 
— The direct imports by American forces in the Federal Republic of Germany are included in the figures of 
the tables 'Imports from third-party countries' and 'Imports from the USA'. 
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(4) - The data relative t o the tables 'Deliveries to EUR 9' and 'Exports t o third-party countries a r t based on 
direct declarations of exporters. They may thus dif fer f rom the data supplied by the customs services 
and published in the Foreign Trade Statistics. 
— Moreover, because of divergence in records at the expor t and impor t po in t (delays, commercial inter-
vent ion, rerout ing, transshipment, classification differences, etc.) the deliveries to a Community country 
may not coincide exactly w i t h the recorded supplies of that count ry . The data for the total 'Deliveries 
t o EUR 9' may thus also di f fer slightly f rom that of the tota l 'Supplies f r om EUR 9 ' . 
(5) — The 'Deliveries to power stations' cover the deliveries to public and pithead power stations. For the 
Federal Republic of Germany the deliveries t o the Bergbauverbundkraftwerke are included. 
(6) - The 'Deliveries to coking plants' covers the sum of the quantit ies delivered to the coke ovens: at pitheads, 
in the steel industry and the indépendants. 
(7) — In the 'Deliveries to all Industries' the tonnages destined for the product ion of electrical energy by indus-
tr ial autoproducers are included. 
(8) — The 'Stocks at coking plants' indicate the tonnages stored near to the pi thead, steel industry and inde-
pendant coke ovens. 
- For the Federal Republic of Germany the stocks of the coke producers existing outside the coke ovens 
(Notgemeinschaft) are also included. 
NOTES EXPLICATIVES 
Pour le Royaume-Uni,toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des 
périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
(1 ) - Les "Stocks totaux auprès des mines" comprennent les tonnages entreposés auprès des mines, des cen-
trales minières, des cokeries minières et des fabriques d'agglomérés minières. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs existants hors des mines (Notgemeinschaft) sont 
également compris. 
(2) — De façon à assurer une meilleure comparabil i té entre pays-producteurs de houil le, le rendement au fond 
est rapporté à la durée du temps de travail exprimée en heures. De plus, il couvre non seulement les 
ouvriers inscrits au fond mais tou t le personnel employé au fond , y compris le personnel de surveillance 
et celui travail lant sous contrat . La déterminat ion du rendement au fond n'est effectuée que pour les ex-
ploitat ions minières proprement-dites. 
(3) - Les données des tableaux "Réceptions en provenance d'EUR 9 " et " Impor ta t ions en provenance des 
pays t iers" proviennent des declarations' des importateurs; elles peuvent donc différer des données 
établies par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Les importat ions directes destinées aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont com-
prises dans les chiffres des tableaux " Impor ta t ions en provenance des pays t iers" et " Impor ta t ions en 
provenance des Etats-Unis". 
(4) — Les données relatives aux tableaux "Livraisons à EUR 9 " et "Expor ta t ions vers les pays t iers" pro-
viennent des déclarations des exportateurs; elles peuvent donc différer des données établies par les ser-
vices douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, 
transbordement, différences de classification, etc.), les livraisons vers un pays de la Communauté 
peuvent ne pas coincider exactement avec les réceptions de ce pays. Les données de l'ensemble des 
"Livraisons à EUR 9 " peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble des "Réceptions en pro-
venance d 'EUR 9 " 
(5) - Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des 
services publics et des mines. Pour la R.F. d'Al lemagne, elles comprennent également les livraisons aux 
"Bergbauverbundkraf twerke". 
(6) - Les "Livraisons aux cokeries" couvrent les quantités livrées à l'ensemble des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
(7) — Dans les "Livraisons à l'ensemble de l ' industr ie", les tonnages destinés à la product ion d'énergie élec-
tr ique des autoproducteurs industriels sont compris. 
(8) - Les "Stocks dans les cokeries" indiquent les tonnages entreposés auprès des cokeries minières, sidérur-
giques et indépendantes. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de coke existants hors des cokeries (Notgemeinschaft) 
sont également compris. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
Orig.: franz. 
FÖRDERKAPAZITÄTEN UND FÖRDERUNGEN DER STEINKOHLENZECHEN 
Ende 1978 waren 302 fördernde Schachtanlagen in der Gemeinschaft in Betrieb. Im Laufe 
des Jahres wurden gemäß eines Vorausprogramms 13 Anlagen geschlossen, davon 8 im Vereinigten 
Königreich, 2 in der BR Deutschland und 2 in Frankreich. 
Die Förderkapazität der Gemeinschaft sank demzufolge auf unter 250 Millionen Tonnen und 
verursachte einen Rückgang von 6 Mio Tonnen gegenüber 1977. Die Kapazitätsverluste betrugen 
in den 3 großen Förderländern Vereinigtes Königreich, BR Deutschland und Frankreich 2,3 Mio, 
1,3 Mio und 1,8 Mio Tonnen. 
Orig.: French 
PRODUCTION CAPACITY AND WORKING ACTIVITY OF HARD COAL MINES 
At the end of 1978, the number of mines producing hard coal in the Community had fallen 
to 302. Following an agreed plan, 13 mines were closed in 1978, of which 8 were in the United 
Kingdom, 2 in FR Germany and 2 in France. 
As a result of this, the Community's production capacity of hard coal has fallen to below 
250 million tonnes, an overall decline of 6 mill ion tonnes compared to 1977. The loss of capacity 
noted in the three largest producer countries (the United Kingdom, FR Germany and France) 
were 2,3 million 1,3 milliond and 1,8 million tonnes respectively. 
CAPACITES DE PRODUCTION ET ACTIVITES DES MINES DE HOUILLE 
A la f in de 1978, le nombre de sièges en activité dans la Communauté était de 302 après 
avoir enregistré au cours de l'année, conformément au programme pré-établi, la fermeture de 
13 sièges dont 8 au Royaume-Uni, 2 sièges en RF d'Allemagne et 2 en France. 
La capacité de production communautaire est descendu de ce fait en-dessous des 250 millions 
de tonnes, accusant une baisse de près de 6 millions par rapport à 1977. Les pertes de capacité au 
cours de 1978 dans les trois grands pays producteurs, à savoir Royaume-Uni, RF d'Allemagne et 
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- 1,1 % 
90 983 
89 709 
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HARD COAL MINES 
(without small mines) 
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2. Capacité de production 






































- 3 ,9 % 
763 
(500) 
3. Production totale 






- 7 , 5 % 
6 641 
5 974 
- 10 ,0 % 
10 033 
9 764 
- 2 , 7 f, 
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- 6 ,8 % 
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- 4 ,9 % 
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- 0,4 $ 
2 876 
2 862 
- 0 , 5 f 
8 56I 
8 282 
- 3 ,3 % 
1 798 
1 677 
- 6,7 % 
2 930 
3 028 
+ 3 ,3 % 
5 M l 
4 904 
- 4 ,6 % 
693 
672 
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1. Number of mines producing hard coal 





































2, Production capacity 























- 2 , 4 ίο 
32 793 
32 588 
I l 605 
11 555 




















- 16,7 % 
(50) 
(50) 
3. Total production 






+ 0 ,6 % 
8 557 
8 200 
- 4 ,2 f 
12 729 
13 104 
+ 2 , 9 % 
31 122 
30 622 
- 1,6 % 
10 758 
11 045 
+ 2 , 7 % 
35 818 
36 251 
+ 1,2 % 
7 561 
7 751 
+ 2 , 5 % 
13 551 
13 855 
+ 2 ,2 % 
54 
32 
- 40 ,7 i 
1977 
1978 
4. Days worked (number) 
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+ 1 3 , 6 % 
1 813 
2 009 
+ 10 ,8 $ 
2 033 
2 080 
+ 2 , 3 f 
1 915 
1 981 
+ 3 ,4 % 
2 790 
2 886 
+ 3,4 f 
876 
898 





ANLAGE 2 ANNEX 2 ANNEXE 2 
Orig.: franz. 
DIE VERSORGUNG DER KRAFTWERKE UND KOKEREIEN MIT STEINKOHLE 
IM JAHR 1978 
I - VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN ELEKTRIZITÄTSWERKE 
Kennzeichnend für das Jahr 1978 war, daß die Versorgung gegenüber 1977 um 8 Millionen t — 
und damit in einer mit der Zunahme zwischen 1976 und 1977 vergleichbaren Größenordnung 
— gesteigert wurde. Der verzeichnete Zuwachs (+ 5,7 %) hält der Steigerung des Steinkohlen-
verbrauchs in den mit diesem Brennstoff gesteuerten Kraftwerken (+ 5,4 %) die Waage und be-
ruht zu 75 % auf Gemeinschaftskohle und zu 25 % auf aus Drittländern eingeführter Kohle. 
Es verdient bemerkt zu werden, daß der innergemeinschaftliche Austausch um 1,6 Millionen t 
zugenommen hat. Während er 1976 nur wenig mehr als 1 % der Belieferung ausmachte, hat er 
beträchtlich zugenommen und war 1978 zu 4 % an der Bedarfsdeckung beteiligt. Der größte 
Teil ist nach wie vor deutscher (70%) und britischer (27 %) Herkunft und insbesondere für 
Frankreich und Dänemark bestimmt. 
Die Versorgung mit Drittlandskohle hat weiterhin zugenommen und betrug 23,6 Millionen 
gegenüber 21,6 Millionen t im Jahre 1977 und 17,8 Millionen t im Jahre 1976. Aus Einfuhren 
wurden somit im Jahre 1978 16 % des Steinkohlenbedarfs der Kraftwerke gedeckt. Polen, das 
bisher der wichtigste außergemeinschaftliche Lieferant war, ist erstmals von Südafrika übertrof-
fen worden, dessen Lieferungen sich auf 9,5 Millionen t Steinkohle beliefen, die 40 % der ein-
geführten Kesselkohle ausmachten. Beide genannten Länder haben 80 % der Einfuhr in die Ge-
meinschaft bestritten, wobei der Rest auf Kohle aus Australien (12 %) sowie zu gleichen Teilen 
aus der UdSSR und Kanada entfiel. 
Im Ergebnis sind die Kraftwerke wie im Jahre 1977 zu 84 % mit Gemeinschaftskohle beliefert 
worden, gegenüber 86 % in den Jahren 1976 und 1975. 
II - VERSORGUNG DER KOKEREIEN 
Die Kohlenversorgung der Kokereien in der Gemeinschaft ist nach wie vor an die Krise der 
Eisen- und Stahlindustrie gebunden. Die Bezüge sind insgesamt um 6 Millionen t (— 7 %) auf 
83 Millionen t gefallen. Dieser Rückgang betrifft sowohl die Gemeinschaftskohle (— 4,8 Mil-
lionen t) als auch Importkohle (— 1,2 Millionen t ) . Die Vereinigten Staaten bleiben, ungeachtet 
einer auf Streiks zurückzuführenden Verminderung um 24 %, das wichtigste Kokskohle-Liefer-
land der Gemeinschaft. Australien und Polen haben ihre Lieferungen in die Gemeinschaft 
leicht erhöht, und ihr Anteil an der Gesamteinfuhr liegt über 10 %. 
Die Versorgung mit Kokskohle aus der Gemeinschaft deckt mit 66 Millionen t auch weiterhin 
80 % des Bedarfs. 
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Orig.: French 
SUPPLIES OF HARD COAL TO POWER STATIONS AND COKING PLANTS IN 1978 
I - SUPPLIES TO PUBLIC POWER STATIONS 
In 1978 supplies to power stations increased by 8 mill ion tonnes as compared with 1977, 
an increase comparable wi th that observed between 1976 and 1977. This increase in supplies 
(5.7 %) tallies well with the increase in hard coal consumption by coal-fired power stations 
(5.4 %); 75 % of this was Community coal and 25 % was coal imported from non-member 
countries. 
Intra-Community trade increased by 1.6 mill ion tonnes, and has thus risen considerably 
from just over 1 % of supplies in 1976 to 4 % of total supplies in 1978. Most of this coal still 
comes from Germany (70 %) and the United Kingdom (27 %), the main importers being France 
and Denmark. 
Imports from non-member countries showed a further rise to 23.6 mill ion tonnes, as 
opposed to 21.6 mill ion in 1977 and 17.8 mill ion in 1976, and covered 16 % of power stations' 
requirements in 1978. In the past Poland was the main foreign source of supply but has now for 
the first time been overtaken by South Africa; hard coal deliveries from the latter totalled 
9.5 mill ion tonnes, or 40 % of steam coal imports. Together these two countries accounted for 
almost 80 % of Community imports, the remainder being supplied by Australia (12 %) and the 
USSR and Canada (equal shares). 
The net result is that, as in 1977, 84 % of power stations requirements are covered by 
Community coal as compared with 86 % in 1976 and 1975. 
II - COKING PLANT SUPPLIES 
The amount of coal supplied to Community coking plants is still affected by the crisis 
in the steel industry. Total deliveries declined by 6 million tonnes (— 7 %), falling to 83 million 
tonnes in all. Both Community coal (— 4.8 mill ion tonnes) and imported coal (— 1.2 million 
tonnes) were affected. Despite a sharp drop of 24 % in US supplies due to strikes, the United 
States are still the most important foreign supplier of coking coal to the Community. 
There was a slight increase in deliveries to the Community from Australia and Poland, 
whose shares in total imports are now above 10 %. 
Community coking coal still covers 80 % of Community requirements with 66 million 
tonnes. 
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L'APPROVISIONNEMENT EN HOUILLE DES CENTRALES ELECTRIQUES 
ET DES COKERIES EN 1978 
I - APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES ELECTRIQUES DES SERVICES 
PUBLICS 
L'année 1978 a été caractérisée par une augmentation de 8 millions de tonnes par rapport 
à 1977, d'amplitude semblable à celle constatée en 1977 par rapport à 1976. L'accroissement 
enregistré (+ 5,7 % ) pour l'approvisionnement est bien en rapport avec l'augmentation de la 
consommation de houille dans les centrales alimentées par ce combustible (+ 5,4 %) et se ré-
partit à raison de 75 % pour le charbon communautaire et de 25 % pour le charbon importé à 
partir des pays tiers. 
A noter la progression de 1,6 millions de tonnes des échanges intra-communautaires. 
Ceux-ci, qui représentaient un peu plus de 1 % de l'approvisionnement en 1976, ont progressé 
sensiblement pour atteindre en 1978 4 % de la couverture totale. La majeure partie demeure 
d'origine allemande (70 % ) et britannique (27 % ) à destination en particulier de la Franceet 
du Danemark. 
L'approvisionnement à partir des importations en provenance des pays tiers a continué 
à progresser atteignant 23,6 millions de tonnes contre 21,6 millions en 1977 et 17,8 millions 
en 1976. Les importations ont ainsi couvert en 1978 16 % de la demande en houille des cen-
trales. La Pologne qui jusqu'à présent était le fournisseur étranger le plus important, est dé-
passé pour la première fois par l'Afrique du Sud, dont les livraisons se sont élevées à 9,5 mil-
lions de tonnes de houille, représentant 40 % du charbon-vapeur importé. Ces deux pays ont 
couvert près de 80 % des importations de la Communauté, le solde ayant été assuré par le char-
bon australien (12 % ) et le solde à part égal par l'URSS et le Canada. 
Il en résulte que l'approvisionnement des centrales a été couvert, tout comme en 1977, 
pour 84 % par le charbon communautaire contre 86 % en 1976 et 1975. 
Il - APPROVISIONNEMENT DES COKERIES 
L'approvisionnement en charbon des cokeries communautaires reste toujours lié à la crise 
sidérurgique. Les réceptions totales ont diminué de 6 millions de tonnes (— 7 % ), passant à 
83 millions de tonnes. Cette diminution affecte à la fois le charbon communautaire (—4,8 mil-
lions de tonnes) et le charbon importé ( —1,2 millions de tonnes). Les Etats-Unis, malgré un net 
recul de 24 % imputable aux grèves, restent le fournisseur étranger le plus important de charbon 
à coke de la Communauté. 
L'Australie et la Pologne ont légèrement augmenté leurs livraisons à la Communauté, leurs 
quote-parts dans les importations totales dépassent les 10 %. 
L'approvisionnement à partir du charbon à coke communautaire continue à couvrir 8 0 % 
des besoins avec 66 millions de tonnes. 
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öTjüimvunjjt; HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1977 1978 
1 OOO t ( t = t ) 
1978/77 
abs. r e l . 
E U R 9 * 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
F .R. of Germany 
F rance 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 




















8 4 , 1 $ 
8 1 , 2 $ 
2 , 2 $ 
3 ,0 $ 
1,9 $ 
0 , 1 $ 
-
0 , 2 $ 
0 , 8 io 
0 , 0 io 
1 5 , 9 $ 
0 , 7 io 
1,1 $ 
6 , 5 io 
0 , 6 io 
1 , 8 $ 




















8 3 , 6 i 
7 9 , 7 i 
2 , 3 i 
3,9 $ 
2 , 8 g 




1 6 , 4 $ 
0 , 1 i 
0 , 5 $ 
6 , 3 $ 
0 , 5 * 
2 ,0 £ 
6,6 $ 
100 $ 
+ 5 793 
+ 4 146 
+ 413 
+ 1 647 












+ 3 054 
+ 7 779 
+ 9,1 $ 
+ 3,7 $ 
+ 14,0 $ 
+ 40,8 $ 
+ 53,3 $ 
- 22,4 $ 
+ 47,3 $ 
+ 36,6 $ 
+ 9 , 2 $ 
- 86,3 $ 
- 54,3 $ 
+ 1,0 $ 
- 2 , 6 $ 
+ 17,5 $ 
+ 47,6 io 
+ 5,7 Ío 
BR DEUTSCHLAND * 
S t e i n k o h l e aus EUR-9 
davon aus : 
1 - n a t i o n a l e n Aufkommen 
d a r u n t e r aus 1 
Wiedergewinnung 
2 - s o n s t i g e n Geme inscha f t s -
l ä n d e r n 
BR Deu t sch land 
F r a n k r e i c h 
N i e d e r l a n d e 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s K ö n i g r e i c h 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 
d a r u n t e r aus : 
USA 
UdSSR 
P o l e n 
Kanada 
A u s t r a l i e n 



















8 5 , 8 $ 
8 3 , 8 f 
2 , 6 $ 
2 ,0 io 
0 , 5 $ 
-
0 , 1 $ 
1 , 4 $ 
-
1 4 , 2 $ 
1,1 $ 




































1 , 3 $ 
2,4 $ 



































+ 9,1 $ 
+ 9,2 $ 
- 10,1 $ 
+ 4,3 $ 
- 22,4 $ 
+ 22,0 $ 
+ 8,7 $ 
- 9 3 , 5 $ 
- 19,5 $ 
+ 5,9 $ 
+ 42,2 $ 
+ 20,3 $ 
+ 5 2 , 2 $ 
+ 9,0 $ 
* einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke/including Bergbauverbundkraftwerke/ y compris Bergbauverbundkraftwerke 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITATS WERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1977 1978 
] - OOO t ( t = t ) 
1978/77 
abs. r e l . 
FRANCE 
H o u i l l e en provenance EUR-9 
s o i t : 
1 - provenance n a t i o n a l e 
dont : 
p r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n 
2 - provenance d ' a u t r e s 
pays 
R.F. d 'Al lemagne 
France 
Pays-Bas 
Be lg ique 
Royaume-Uni 
I r l a n d e 
H o u i l l e en provenance des 
¡5,aj£s t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 




















33 ,8 $ 
2 2 , 5 $ 
0 , 1 $ 
1 1 , 3 $ 
8 ,4 $ 
-
-
2 , 9 $ 
-
66 ,2 $ 
1,9 $ 
2 , 6 $ 
25 ,7 $ 
0 , 2 $ 
7 , 6 $ 



















3 8 , 1 $ 
1 8 , 9 $ 
0 , 0 $ 
1 9 , 1 $ 





61 ,9 $ 
0 , 3 / o 
0 , 5 $ 
1 8 , 4 $ 
-
4 , 6 $ 

































+ 24 ,9 $ 
- 6 ,7 $ 
- 5 4 , 5 $ 
+ 8 7 , 8 $ 
+ 4 9 , 1 $ 
+ 3 , 7 $ 
- 8 2 , 4 $ 
- 7 8 , 0 $ 
- 2 0 , 2 $ 
- 3 , 4 $ 
+ 4 9 , 4 $ 
+ 1 0 , 9 $ 
ITALIA 
Hard coa l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community coun-
t r i e s 
F.R. of Germany 
France 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Uni ted Kingdom 
I r e l a n d 
Hard coa l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 
























































2 , 3 $ 
-
-





2 , 3 $ 
-
9 7 , 7 $ 
-
-
59 ,9 $ 
-
-




















+ 6 ,9 $ 
+ 2 9 , 4 $ 
- 1 6 , 3 $ 
+ 9 , 5 $ 
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VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
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POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1977 1978 
: l OOO t ( t = t ) 
1978/77 
abs. r e l . 
NEDERLAND 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d c o a l 
2 - o t h e r Community c o u n -
t r i e s 
F .R. of Germany 
F rance 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
U n i t e d Kingdom 
I r e l a n d 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 



















21 ,0 $ 
1,1 $ 
-
1 9 , 9 $ 
1 3 , 0 $ 
-
-
6 ,9 $ 
-
7 9 , 0 $ 
19 ,9 $ 
22 ,0 $ 
1 1 , 3 $ 
-
1 0 , 6 $ 



















25 ,7 $ 
-
-
25 ,7 $ 
1 8 , 1 $ 
-
-
7 , 6 $ 
-
7 4 , 3 $ 
1,5 $ 
1 1 , 6 $ 
9 , 7 $ 
-
3 1 , 7 $ 



















+ 2 5 , 6 $ 
+ 3 2 , 5 $ 
+ 4 2 , 4 $ 
+ 13 ,9 $ 
- 3 , 3 $ 
- 9 2 , 2 $ 
- 4 5 , 8 $ 
- 12 ,0 $ 
- 2 7 , 2 $ 
+ 2 , 8 $ 
H o u i l l e en p rovenance EUR-9 
s o i t : 
1 - p rovenance n a t i o n a l e 
dont : 
p r o d u i t s de r é c u p é r a t i o n 
2 - p rovenance d ' a u t r e s 
pays 
R .F . d 'Al lemagne 
F rance 
Pays-Bas 
B e l g i q u e 
Royaume-Uni 
I r l a n d e 
H o u i l l e en p rovenance des 
pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 





















8 9 , 7 $ 
8 4 , 3 $ 
17 ,0 $ 
5 , 4 $ 
4 , 7 $ 
-
-
0 , 7 $ 
-
1 0 , 3 $ 
0 , 0 $ 
0 , 1 $ 
2 , 9 $ 
0 , 5 $ 
-




















83 ,9 $ 
77 ,0 $ 
1 8 , 0 $ 
6 ,9 $ 
6 ,1 $ 
-
-
0 , 9 $ 
-
1 6 , 1 $ 
1,0 $ 
-
3 ,1 $ 
0 , 6 $ 
0 , 4 $ 



















+ 0 , 0 $ 
- 2 , 3 $ 
' 
+ 1 3 , 0 $ 
+ 36 ,9 $ 
+ 38 ,0 $ 
+ 30 ,0 $ 
+ 6 7 , 2 $ 
+ 1 2 , 6 $ 
+ 22 ,7 $ 
+ 76 ,0 $ 
+ 6 ,9 $ 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG DER ÖFFENTLICHEN 
ELEKTRIZITÄTSWERKE 
SUPPLIES TO PUBLIC 
POWER STATIONS 
APPROVISIONNEMENT DES CENTRALES 
ELECTRIQUES DES SERVICES PUBLICS 
1977 1978 
1 OOO t ( t » t ) 
1978/77 
abs. 1 r e l · 
UNITED KINGDOM 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t ic o r i g i n 
among which : 
r e c o v e r e d coa l 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
F .R. of Germany 
France 
N e t h e r l a n d s 
Belgium 
Uni t ed Kingdom 
I r e l a n d 
Hard coa l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
Republ ic of South 
A f r i c a 
TOTAL SUPPLIES 

















9 9 , 4 $ 
9 9 , 1 $ 
1,9 $ 
0 , 3 $ 
0 , 0 $ 
-
-
0 , 2 $ 
0 , 1 $ 
0 , 6 $ 
-
-
0 ,0 $ 
-




















9 9 , 1 $ 
9 9 , 0 $ 
2 , 3 $ 





0 , 1 $ 
0 , 9 $ 
-
0 , 0 $ 
0 , 1 $ 
-
0 , 8 $ 
0 , 0 $ 
100 $ 
+ 2 007 















+ 2 229 
+ 2 , 5 $ 
+ 2 , 8 $ 
+ 2 7 , 5 $ 
- 7 5 , 6 $ 
+ 31 ,7 $ 
+ 4 6 , 7 $ 
+ 36 ,7 $ 
+ 4 6 , 3 $ 
+ 2 , 8 $ 
DANMARK 
S t e i n k o h l e aus EUR-9 
davon aus : 
1 - n a t i o n a l e n Aufkommen 
d a r u n t e r aus : 
Wi edergewinnung 
2 - s o n s t i g e n Gemeinscha f t s -
l ä n d e r n 
BR Deutsch land 
F r a n k r e i c h 
N iede r l ande 
B e l g i e n 
V e r e i n i g t e s Kön ig re i ch 
I r l a n d 
S t e i n k o h l e aus D r i t t l ä n d e r n 





A u s t r a l i e n 




















21 ,6 $ 
-
-
21 ,6 $ 




0 , 8 $ 
-
7 8 , 4 $ 
1,9 $ 
1 4 , 3 $ 
4 3 , 2 $ 
9 ,4 $ 
1,1 $ 




















2 0 , 1 $ 
-
-
2 0 , 1 $ 




2 , 8 $ 
-
7 9 , 9 $ 
-
6 ,1 $ 
4 6 , 2 $ 
5 ,7 $ 
3 ,3 $ 
































+ 7 , 9 $ 
+ 7 , 9 $ 
- 3 , 2 $ 
+ 1 8 , 2 $ 
- 50 ,7 $ 
+ 24 ,2 $ 
- 28 ,9 $ 
+ 16 ,0 $ 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLIGHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
GOKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1 OOO t (t - t) 
1977 1978 1978/77 
abs. J rel. 
E U R - 9 
Hard coal from EUR-9 
of which : 
1 - domestic origin 
2 - other Community 
countries 
of which : 




Hard coal from third-party 
countries 




































































- 4 848 
- 5 778 
+ 930 




- 1 212 






- 6 060 
- 6,9$ 
- 9,2 $ 
+ 11,8 $ 
+ 13,4 $ 
- 45,7 $ 
- 35,6 $ 




+ 5,1 $ 
- 6,8$ 
BR DEUTSCHLAND 
Steinkohle aus EUR-9 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonstigen Gemeinschafts-
ländern 





Steinkohle aus Drittländern 
































































- 2 24I 












- 2 296 
- 6,4$ 
- 6,2$ 
- 45,9 $ 
- 45,7 $ 
- 67,1 $ 
+ 50,0 $ 
- 6,6 $ 
23 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
1977 1978 
1 OOO t ( t 0 t ) 
1978/77 
abs. 1 r e i · 
FRANCE 
H o u i l l e en provenance EUR-9 
s o i t : 
1 - p rovenance n a t i o n a l e 
2 - provenance d ' a u t r e s 
pays 
s o i t : 
R .F . d 'Al lemagne 
France 
Be lg ique 
Royaume-Uni 
H o u i l l e en provenance des 
pays t i e r s 
dont : 




A u s t r a l i e 















































2 5 , 8 $ 




1 1 , 3 $ 
-
9 , 5 $ 
-

















- 7,7 $ 
- 9 , 0 $ 
- 5,3 $ 
- 5,3 $ 
- 2 , 3 $ 
- 14,6 $ 
+ 3,7 $ 
- 0 , 5 $ 
- 6,1 $ 
ITALIA 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t ic o r i g i n 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
of which : 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
Uni t ed Kingdom 
Hard coa l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 

















20 ,7 $ 
-
20 ,7 $ 




7 9 , 3 $ 
37 ,9 $ 
9 , 1 $ 
18 ,8 $ 
0 , 6 $ 


















25 ,0 $ 
-
25 ,0 $ 




75 ,0 $ 
2 9 , 3 $ 
1 0 , 2 $ 




















+ 21,7 $ 
+ 21,7 $ 
+ 21,7 $ 
- 4 ,3 $ 
- 21,9 $ 
+ 12,8 $ 
+ 4,4 $ 
- 8,6 $ 
+ 1 7 , 3 $ 
+ 1,1 $ 
24 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
NEDERLAND 




abs. I r e l . 
Steinkohle aus EUR-9 
davon aus : 
1 - nationalem Aufkommen 
2 - sonstigen Gemeinschafts-
ländern 





Steinkohle aus Dr i t t ländern 































































1 5 , 4 $ 
-

















- 1 5 3 
+ 40,3 $ 
+ 40,3 $ 
+ 50,0 $ 
- 85,4 $ 
- 1 4 , 3 $ 
- 0 , 3 $ 
- 18,7 $ 
+ 22, 2 $ 
- 4,7 $ 
BELGIQUE / BELGIff 
Houille en provenance d'EUR-9 
so i t : 
1 - provenance nat ionale 
2 - provenance d ' au t re s pays 





Houille en provenance des 






Austra l ie 

























4 ,8 $ 
0 , 2 $ 
4 ,1 $ 

















5 2 , 0 $ 
24,6 $ 
2 4 , 2 $ 
-
0 , 3 $ 
23,5 $ 
1 1 , 6 $ 
0,6 $ 
5,0 $ 
1 , 6 $ 
2,9 $ 
















+ 10,2 $ 
+ 2 , 4 $ 
+ 34,4 $ 
+ 33,0 $ 
- 23,9 $ 
- 41,8 $ 
+ 53,3 $ 
+ 5,1 $ 
- 28,9 $ 
+ 0 ,1 $ 
25 
STEINKOHLE HARD COAL HOUILLE 
VERSORGUNG SAMTLICHER 
KOKEREIEN 
SUPPLIES TO ALL 
COKING PLANTS 
APPROVISIONNEMENT DE 
L'ENSEMBLE DES COKERIES 
UNITED KINGDOM 
1 OOO t (t = t) 
1977 1978 
1978/77 
a b s . J r e l . 
Hard c o a l from EUR-9 
of which : 
1 - domes t i c o r i g i n 
2 - o t h e r Community 
c o u n t r i e s 
of which : 
F .R. of Germany 
France 
Belgium 
Uni t ed Kingdom 
Hard c o a l from t h i r d - p a r t y 
c o u n t r i e s 





A u s t r a l i a 
















9 5 , 1 $ 
9 4 , 3 $ 
0 , 8 $ 
0 , 8 $ 
-
-
4 , 9 $ 





















9 2 , 9 $ 
9 1 , 7 $ 
1 , 2 $ 
1 , 2 $ 
-
-
7 , 1 $ 
2 , 7 $ 
-
2 , 3 $ 
0 , 5 $ 
1 , 6 $ 
-
100 $ 
- 3 091 












- 2 882 
- 1 7 , 1 $ 
- 1 7 , 5 $ 
+ 3 6 , 6 $ 
+ 3 6 , 6 $ 
+ 2 2 , 4 $ 
+ 1 6 , 1 $ 
+ 77 ,7 $ 
- 2 5 , 4 $ 
- 1 5 , 2 $ 
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